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S t a t u t o r y  A u t h o r i t y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  w a s  c r e a t e d  i n  S e c t i o n  5 9 - 7  o f  
t h e  1 9 7 6  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a s  a m e n d e d .  
M i s s i o n  S t a t e m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  E T V ' s  m i s s i o n  i s  t o  p r o v i d e  a  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  r a d i o  a n d  t e l e -
v i s i o n  n e t w o r k .  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  n e t w o r k  i s  t o  p r o v i d e  c o m p r e h e n s i v e  e d u c a -
t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  p u b l i c  s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  a d u l t  c o n t i n u i n g  e d u -
c a t i o n .  T h e  s e r v i c e  i s  t o  s u p p o r t  a n d  e n h a n c e  t r a i n i n g  f o r  s t a t e  a g e n c i e s ,  p r i v a t e  i n d u s t r y ,  
a n d  i n d i v i d u a l s ,  a n d  t o  o f f e r  p r o g r a m s  o f  c u l t u r a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  e d u c a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  
t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
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Television can teach. It can illuminate. 
Yes, it can even inspire. 
But it can do so only to the extent that humans 
are determined to use it to those ends. 
Otherwise, it is merely lights and wires in a box. 
-Edward R. Murrow 
History 
Over 34 years ago, South Carolina ETV was specifically created to teach, illuminate, 
and inspire young minds. Today, the mission has expanded to not only include preschool 
through K-12 and university students, but medical and business communities as well as 
state agencies. Through SC ETV's short- and long-distance learning projects, as well as 
medical training, teleconferencing, crucial job information, and more, South Carolina's 
educational television network continues to harness the power of television in innovative 
ways. Throughout the years, SC ETV's goals have been futuristic and lofty, constantly 
placing South Carolina on the leading edge of television technology. Yet, SC ETV's goals 
have also had a simple humanitarian perspective-television must be a powerful force for 
educational advancement, and a source for personal betterment. In 1994, with the coming 
of SC ETV's extensive digital satellite system, the state of South Carolina will continue to 
provide crucial leadership in television technology. Indeed, the advancing technology will 
continue to insure that, for South Carolinians and the nation, SC ETV will never be merely 
"lights and wires in a box." 
SC ETV Milestones 
1957 The General Assembly passes a concurrent resolution which calls for a study 
of the use of television in public schools. 
1958 The study committee recommends that a pilot project be set. A studio is built at 
Dreher High School in Columbia and the experiment begins. Henry J. Cauthen 
is selected as technical director; R. Lynn Kalmbach is selected as project evalu-
ator. Enrollment is 300. Educational television services are extended to five 
Columbia-area schools. 
1960 The General Assembly creates the S.C. Educational Television Commission. 
R. Lynn Kalmbach is tapped for general manager. 
1961 Expansion of the closed-circuit system is accomplished by the negotiation of 
the first reduced tariff rate for educational television. 
1962 State agencies and public school teachers begin utilizing SC ETV for continuing 
professional education. 
1963 The closed-circuit network now extends to all counties, reaching 155 public high 
schools, 36 elementary schools, most state colleges, university extension 
centers, and 10 hospitals. 
1964 The SC ETV Network signs on its first open-circuit station, WNTV-TV in Green-
ville, with WITV in Charleston signing on in the same year. 
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1 9 6 5  W i t h  t h e  d e a t h  o f  R .  L y n n  K a l m b a c h ,  H e n r y  J .  C a u t h e n  b e c o m e s  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r  o f  t h e  n e t w o r k .  
1 9 6 6  W R L K - T V ,  C o l u m b i a ' s  o p e n - c i r c u i t  s t a t i o n ,  s i g n s  o n .  • ! •  E x t e n s i v e  p r o g r a m -
m i n g  f o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i s  o f f e r e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o n  o p e n  b r o a d c a s t .  
1 9 6 7  W J P M - T V ,  F l o r e n c e ,  a n d  W E B A - T V ,  B a r n w e l l ,  s i g n  o n .  
1 9 7 0  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S C  E T V  C o m m i s s i o n ,  
b e g i n s  a  p r o g r a m  o f  g r a d u a t e  s t u d y  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  t h e  
c l o s e d - c i r c u i t  s y s t e m .  • ! •  T h e  n a t i o n ' s  f i r s t  l i v e  d o m e s t i c  s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n  
i s  o r g a n i z e d  i n  C o l u m b i a  b y  S C  E T V  w h e n  W i l l i a m  F .  B u c k l e y  J r .  a g r e e s  t o  
b r i n g  F i r i n g  L i n e  t o  p u b l i c  t e l e v i s i o n  v i a  S C  E T V .  
1 9 7 1  A  c o l o r  s t u d i o  f a c i l i t y  i s  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  a n d  l o c a l  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  
a r e  p r o d u c e d  i n  c o l o r .  
1 9 7 2  T h e  n e t w o r k  b e g i n s  o p e r a t i o n  o f  i t s  F M  e d u c a t i o n a l  r a d i o  n e t w o r k  w i t h  t h e  
s i g n - o n  o f  W E P R - F M  i n  G r e e n v i l l e .  
1 9 7 3  W S C I - F M ,  C h a r l e s t o n ,  i s  a d d e d  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  r a d i o  n e t w o r k .  
1 9 7 5  W M P R - F M ,  S u m t e r ,  a n d  W L T R - F M ,  C o l u m b i a ,  s i g n  o n  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
E d u c a t i o n a l  R a d i o  N e t w o r k .  • ! •  T e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n  S u m t e r ,  W R J A - T V ,  a n d  
B e a u f o r t ,  W J W J - T V ,  b e g i n  t r a n s m i t t i n g  .  
. .  .  S C  E T V  a n d  S E C A  b r o a d c a s t  t h e  f i r s t  s i m u l t a n e o u s  
r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n  i n  h i s t o r y  . . . .  
1 9 7 7  N o v e m b e r  m a r k s  S C  E T V ' s  f i r s t  u s e  o f  s a t e l l i t e s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  w i t h  
l i v e ,  w e e k e n d  b r o a d c a s t s  o f  m e d i c a l  s e m i n a r s  o r i g i n a t i n g  i n  C h a r l e s t o n  a n d  
C o l u m b i a .  • ! •  I n  a d d i t i o n ,  S C  E T V  a n d  t h e  S o u t h e r n  E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a -
t i o n s  A s s o c i a t i o n  ( S E C A )  b r o a d c a s t  t h e  f i r s t  s i m u l t a n e o u s  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  
s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n  i n  h i s t o r y  f r o m  C o l u m b i a  t o  1 5  o t h e r  s i t e s .  
1 9 7 8  S C  E T V  j o i n s  t h e  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e  ( P B S )  s a t e l l i t e  s y s t e m .  • ! •  W N S C -
T V  a n d  W P R V - F M  i n  R o c k  H i l l  s i g n  o n .  
1 9 8 0  W J W J - F M  i n  B e a u f o r t  a n d  W R E T - T V  i n  S p a r t a n b u r g  b e g i n  t r a n s m i t t i n g .  
• ! •  R a d i o  s t a t i o n s  i n  b o t h  S u m t e r  a n d  R o c k  H i l l  u n d e r g o  c a l l  l e t t e r  c h a n g e s  t o  
W R J A - F M  a n d  W N S C - F M ,  r e s p e c t i v e l y .  
1 9 8 2  S C  E T V  b e g i n s  t h e  p h a s e - o u t  o f  t h e  l e a s e d - l i n e ,  c l o s e d - c i r c u i t  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m  w i t h  a  s t a t e - o w n e d  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  F i x e d  S e r v i c e  ( I T F S )  s y s t e m .  
1 9 8 4  W N E H - T V ,  G r e e n w o o d ,  a n d  W H M C - F M ,  C o n w a y ,  s i g n  o n .  
1 9 8 6  T h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  I T F S  s y s t e m  i s  c o m p l e t e d ,  p r o v i d i n g  f u l l  ( f o u r - c h a n n e l )  
c l o s e d - c i r c u i t  s e r v i c e  t o  2 4 0  s c h o o l  f a c i l i t i e s  a n d  p a r t i a l  ( t w o - c h a n n e l )  s e r v i c e  
t o  1 8 9  s c h o o l  f a c i l i t i e s .  • ! •  S C  E T V  b e g i n s  a  G E D  s e r i e s  f o r  a d u l t s  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  O f f i c e  o f  A d u l t  E d u c a t i o n .  • ! •  T h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  c r e a t e s  
t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  I n s t i t u t e ,  w h i c h  u s e s  S C  E T V ' s  s t a t e w i d e  t e l e -
c o n f e r e n c e  s e r v i c e s .  
1 9 8 8  I n  F e b r u a r y ,  S C  E T V  c o m m e m o r a t e s  B l a c k  H i s t o r y  M o n t h  w i t h  a  t e c h n i c a l l y  
i n t r i c a t e ,  l i v e ,  s a t e l l i t e  i n t e r c o n n e c t - p a r t i c i p a n t s  i n  C o l u m b i a ,  D e t r o i t ,  A t l a n t a ,  
a n d  W a s h i n g t o n ,  D . C .  j o i n  S C  E T V ' s  h i s t o r i c  t e l e c o n f e r e n c e .  • ! •  U n d e r  M r .  
C a u t h e n ' s  l e a d e r s h i p ,  t h e  1 8 - s t a t e  S a t e l l i t e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  C o n s o r t i u m  
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(SERC) receives a $5.6 million grant from the U.S. Department of Education to 
implement the Star Schools project for fall of 1989. Star Schools provides live, 
interactive instruction in advanced math, science, and foreign language via 
satellite. •!• SC ETV President Henry J. Cauthen is selected by a panel of his 
peers to receive the first-ever "Nation's Outstanding Public Television Man-
ager" award. •!• SC ETV celebrates its 30th anniversary with the opening of the 
SC ETV museum exhibit "Images of Excellence" at the Columbia Museum of 
Art. •!• Mr. Cauthen is awarded the Order of the Palmetto by South Carolina 
Governor Carroll A. Campbell in recognition of 30 years of leadership and 
service. 
Governor Carroll A. Campbell singles out SC ETV 
as the most important media outlet 
during [Hurricane Hugo's] recovery period. 
1989 SC ETV purchases the former State/Record building in Columbia for $4 mil-
lion. •!• SC ETV continues to maximize the services it provides to other state 
agencies as well as business and industry. •:• SC ETV /ERN provides South 
Carolinians with up-to-the-minute coverage prior to and following Hurricane 
Hugo's September 22landfall. Staff at WJWJ-TV in Beaufort ride out the hur-
ricane at the station, providing valua-
ble information to the state. SC ETV 
staff provide assistance in the produc-
tion and distribution of Governor 
Campbell's press announcements. The 
Governor singles out SC ETV as the 
most important media outlet during the 
SC ETV ranks as the nation's 
busiest state teleconferencing 
center. 
recovery period. •!• SC ETV ranks as the nation's busiest state teleconferencing 
center. •!• SERC's demonstration year begins. In South Carolina alone, a total 
of 32 high schools and 224 students participate. SC ETV broadcasts 50 percent of 
SERC's course schedule while functioning as SERC's master origination termi-
nal for all courses. 
President George Bush appoints 
Henry f. Cauthen to the 10-member board 
of the Corporation for Public Broadcasting. 
1990 SC ETV presents the 90-minute production entitled The Stations of Bach. Pub-
licity reaches what the Washington Post calls "historic proportions," when 
the East and West German embassies agree to host a first-ever joint reception 
honoring the program at the National Press Club in Washington, D.C. •!• SC 
ETV continues to expand the ITFS system in the state. •:• WLJK-FM in Aiken 
signs on. •:• The ETV Endowment of South Carolina acquires the Sara Lee/ 
Pearce Young and Angel (PYA) properties, promising to be a major asset for 
the future expansion of SC ETV as a national production center and boost to the 
economic development of the state. SC ETV will purchase the property from the 
Endowment in 10 years for exactly $1-a tremendous savings for taxpayers. 
•!• The Children's Place, SC ETV's on-site child-care center, which serves as a 
production center for early childhood productions, opens. •!• President George 
Bush appoints Henry J. Cauthen to the 10-member board of the Corporation for 
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1 9 9 1  
P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  ( C P B ) ,  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  c h a r g e d  w i t h  t h e  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  • ! •  M r .  C a u t h e n  
i s  a l s o  e l e c t e d  a s  t h e  b o a r d  c h a i r m a n  o f  A m e r i c a ' s  P u b l i c  T e l e v i s i o n  S t a t i o n s  
( A P T S ) ,  a n  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d i n g  a d v o c a c y  f o r  p u b l i c  t e l e v i s i o n .  • ! •  L t .  G o v -
e r n o r  T h e o d o r e  a p p o i n t s  M r .  C a u t h e n  t o  t h e  S . C .  P u b l i c / P r i v a t e  C h i l d  C a r e  
C o u n c i l .  • ! •  M r .  C a u t h e n  i s  e l e c t e d  v i c e  p r e s i d e n t  o f  I N P U T ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  
p u b l i c  t e l e v i s i o n  o r g a n i z a t i o n .  • ! •  M r .  C a u t h e n  i s  h o n o r e d  w i t h  t h e  E l i z a b e t h  
O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d .  
S C  E T V  d e m o n s t r a t e s  s i g n i f i c a n t  i n t e r a g e n c y  
c o o p e r a t i o n  a s  2 8  a g e n c i e s  a r e  s e r v e d  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  . . .  p e r s o n n e l  . . .  e q u i p m e n t .  
S C  E T V  c o n t i n u e s  t o  p r o d u c e  S E R C  c o u r s e s ,  i n c l u d i n g  f i v e  R u s s i a n  c o u r s e s  
a n d  t w o  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  E c o n o m i c s  c o u r s e s  f i v e  d a y s  a  w e e k .  • ! •  H e n r y  J .  
C a u t h e n  w o r k s  w i t h  t h e  U . S .  S e n a t e  C o m m e r c e  C o m m i t t e e  t o  c o n t i n u e  f u n d i n g  
f o r  t h e  U S S R / U S  t e a c h e r  e x c h a n g e  p r o g r a m  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  t h e  U . S .  
I n f o r m a t i o n  A g e n c y .  • ! •  S C  E T V  d e m o n s t r a t e s  s i g n i f i c a n t  i n t e r a g e n c y  c o o p e r a -
t i o n  a s  2 8  d i f f e r i n g  a g e n c i e s  a r e  s e r v e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  o r  
p e r s o n n e l  a n d  e q u i p m e n t - a d d r e s s i n g  t o p i c s  s u c h  a s  y o u t h - a t - r i s k ,  t e a c h e r  
r e c r u i t m e n t ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a n d  c r i m i n a l  j u s t i c e .  • ! •  S C  E T V  r e c e i v e s  a  
$ 6 4 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A  s i n g l e  t e l e c o n f e r e n c e ,  p r o d u c e d  
a n d  t r a n s m i t t e d  s t a t e w i d e  
E d u c a t i o n  v i a  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d -
u c a t i o n  t o  p r o d u c e  a  1 3 - p a r t  t e l e c o u r s e ,  
O n  t h e  O t h e r  H a n d .  T h e  s e r i e s  h e l p s  
t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  a n d  m e d i c a l  a n d  c h i l d -
c a r e  w o r k e r s  l e a r n  b a s i c  s i g n i n g  s k i l l s .  
b y  S C  E T V  f o r  t h e  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  
t r a i n s  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  
l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  c o r r e c t i o n a l  
o f f i c e r s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
3 9 ¢  c e n t s  p e r  o f f i c e r .  
A n  a d d i t i o n a l  $ 5 3 , 0 0 0  b e c o m e s  a v a i l a b l e  
f o r  n i n e  m o r e  p r o g r a m s .  • ! •  O n  S C  E T V ' s  
c l o s e d - c i r c u i t  n e t w o r k ,  1 5 0  h i g h e r  e d u c a -
t i o n  c o u r s e s  a r e  d i s t r i b u t e d  s t a t e w i d e  f o r  
c o l l e g e  c r e d i t .  T e n  c o u r s e s  a r e  b r o a d c a s t  
o n  S C  E T V '  s  o p e n - c i r c u i t  n e t w o r k  t o  
a d u l t  l e a r n e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  • ! •  S C  
E T V ' s  P o l i c e  L i n e  s t u d i o  a t  t h e  S . C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  i s  l a u n c h e d ,  
p r o v i d i n g  c r u c i a l  i n t e r a c t i v e  t r a i n i n g .  • ! •  S e n a t o r  S t r o m  T h u r m o n d  c o m m e n d s  
M r .  C a u t h e n  o n  t h e  U . S .  S e n a t e  f l o o r  f o r  S C  E T V ' s  o n g o i n g  w o r k  w i t h  t h e  b l a c k  
t e l e c o n f e r e n c e  a n d  i t s  c o m m i t m e n t  t o  m i n o r i t y  p r o g r a m m i n g .  • ! •  A  s i n g l e  t e l e -
c o n f e r e n c e  p r o d u c e d  a n d  t r a n s m i t t e d  s t a t e w i d e  b y  S C  E T V  f o r  t h e  S . C .  D e p a r t -
m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  t r a i n s  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  c o r r e c t i o n a l  
o f f i c e r s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  3 9 ¢  p e r  o f f i c e r - a  s i g n i f i c a n t  s a v i n g s  t o  S o u t h  C a r o -
l i n a  t a x p a y e r s .  • ! •  S C  E T V  a n d  
n o t e d  j o u r n a l i s t  B i l l  M o y e r s  
k i c k  o f f  t h e  1 9 9 1  P u b l i c  B r o a d -
c a s t i n g  S e r v i c e ' s  ( P B S )  o u t -
r e a c h  e f f o r t  c o n c e r n i n g  f a m i -
l i e s  a n d  y o u t h  a t - r i s k .  • ! •  S C  
E T V  w o r k s  w i t h  M o y e r s  a n d  
t h e  M e N  e i l / L e h r e r  N  e w s h o u r  
M a r i a n  M c P a r t l a n d  c e l e b r a t e s  
h e r  2 0 0 t h  p r o g r a m  o n  E R N ' s  
n a t i o n a l  P e a b o d y  A w a r d - w i n n i n g  
M a r i a n  M c P a r t l a n d ' s  P i a n o  J a z z .  
i n  b r o a d c a s t i n g  a n  i m p r o m p t u  n a t i o n a l  t o w n m e e t i n g  d u r i n g  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  
P e r s i a n  G u l f  W a r .  • ! •  W N S C - T V  p r o d u c e s  a n  o u t r e a c h  e v e n t  t a r g e t e d  t o  t e e n s ,  
D U I / D O A ,  w h i c h  d e f i n e s  t h e  p e r i l s  o f  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g .  • ! •  S C  E T V ' s  p r o -
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duction Family Across the Sea quickly becomes a nationally acclaimed work. 
The program, which reveals the history of the Gullah, or Geechee, of the South 
Carolina Sea Islands and the people of Sierra Leone in West Africa and their 
common heritage, receives numerous prestigious awards and becomes a part of 
the Smithsonian's permanent collection. •:• Marian McPartland celebrates her 
200th program on ERN's national 
Peabody Award-winning Marian 
McPartland's Piano Jazz. •:• SC 
ETV programs are marketed or 
broadcast in Africa, the Caribbean, 
Scotland, Germany, England, and 
New Zealand. •:• School ITFS sys-
tems and tape center buildings are 
completed and put into operation in 
SchoollTFS systems 
and tape center buildings 
are completed in Anderson, 
Chester, Union, Lexington, 
Bennettsville, and Oconee. 
Anderson, Chester, Union, Lexington, Bennettsville, and Oconee. •:• SC Educa-
tional Radio moves into its new facility. •:• SC ETV develops a plan to utilize 
new technology to expand the existing four-channel closed-circuit network to a 
20-channel system serving over 350 sites with future channel and site expansion. 
•:• SC ETV announces the inauguration of World Wise Schools-a new educa-
tional program that links children in grades 4-9 with Peace Corps volunteers 
overseas. •:• Mr. Cauthen and Governor Campbell announce the free distribu-
tion of the EXXON Energy Cube, an educational teaching aid for high school 
Rudy Mancke, 
producer /writer /naturalist, 
receives the Governor's 
Award for Excellence 
in Science. 
and middle school science teachers-signifying a 
generous and cooperative step between private in-
dustry and education. SC ETV produced all nine video 
programs within the Cube. •:• Mr. Cauthen is the 1991 
recipient of the first annual Governor's Award in the 
Humanities for his work in conveying South Caro-
lina's traditions through exceptional programming. 
•:• Rudy Mancke, producer/writer/naturalist, re-
ceives the Governor's Award for Excellence in Sci-
ence. June Licata, vice president of regional stations and community relations, 
is awarded the 1991 Victory Award for South Carolina. •:• William D. Hay, vice 
president of SC Educational Radio, is honored by the S.C. Commission for the 
the Blind. The Commission names its new broadcast studios the William D. Hay 
Broadcast Facility. Mr. Hay was instrumental in starting SC Educational Radio 
for the Blind, a reading service transmitting the printed word to blind individu-
als statewide via special receivers. •:• Mr. Cauthen serves on the Task Force on 
Implementation, created to advise the National Council on Education Stan-
dards and Testing. •:• Mr. Cauthen testifies before the U.S. Senate Education, 
Humanities, and Art subcommittees, as well as the joint Economic Committee. 
In a year of serious budget cutbacks, SC ETV works 
cooperatively with 23 state agencies to produce essential, 
yet cost-effective, training opportunities. 
1992 SC ETV produces a historic event, Project Discovery. Through innovative use 
of the electronic, interactive classroom, students throughout South Carolina 
experience, first-hand, what it's like to communicate with modem-day explor-
ers. K-12 students participate in a live, interactive teleconference with the ex-
ploration crew that discovered the sunken SS Central America. •:• SC ETV begins 
taping approximately 58 hours of oral history from Holocaust survivors and 
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l i b e r a t o r s  f o r  a  m i d d l e  s c h o o l  t e l e c o u r s e .  I n t e r v i e w s  w i l l  b e  includ~d i n  t h e  n a -
t i o n a l  H o l o c a u s t  m u s e u m .  • ! •  I n  a  y e a r  o f  s e r i o u s  b u d g e t  c u t b a c k s ,  S C  E T V  
w o r k s  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  2 3  s t a t e  a g e n c i e s  t o  p r o d u c e  
T h e  t o t a l  v a l u e  
o f S C  E T V ' s  
t e l e c o n f e r e n c e  s e r v i c e  
t o  t h e  s t a t e  [ f o r  1 9 9 2 ]  
i s  $ 1 2 J 9 1 , 9 9 6  .  
e s s e n t i a l ,  y e t  c o s t - e f f e c t i v e ,  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  S C  E T V  d e l i v e r s  1 , 1 8 0  t e l e c o n -
f e r e n c e s ,  6 2 2  v i d e o  c o n f e r e n c e s ,  a n d  5 5 8  a u d i o c o n f e r -
e n c e  e v e n t s .  • ! •  T h r o u g h  S C  E T V  f a c i l i t i e s ,  t h e  S . C .  D e -
p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  i n c r e a s e s  t h e  n u m b e r  o f  o f f i -
c e r s  t r a i n e d  f r o m  4 , 0 0 0  t h e  p r e v i o u s  y e a r  t o  1 2 , 0 0 0  t h i s  
f i s c a l  y e a r .  • ! •  T h e  t o t a l  v a l u e  o f  S C  E T V ' s  t e l e c o n f e r -
e n c e  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  i s  $ 1 2 , 7 9 1 , 9 9 6 .  • ! •  S C  E T V  
p r o v i d e s  s t a t e  g o v e r n m e n t  w i t h  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t o o l s  a n d  p r o g r a m s  i n e x -
p e n s i v e l y - s u c h  a s  t h e  p r e m i e r  v i d e o c o n f e r e n c e  o f  t h e  S t a t e  E t h i c s  C o m m i s -
s i o n ,  w h i c h  r e a c h e s  9 0 0  s t a t e  e m p l o y e e s  i n  2 4  v i e w i n g  l o c a t i o n s .  • ! •  S C  E T V  i s  
s e l e c t e d  a s  o n e  o f  1 0  n a t i o n a l  s i t e s  f o r  t h e  T e x a c o  T e a c h e r  T r a i n i n g  I n s t i t u t e -
1 3 5  t e a c h e r s  m e e t  i n  C o l u m b i a  w i t h  1 4  S o u t h  C a r o l i n a  " m a s t e r  t e a c h e r s . "  T h e  
t w o - d a y  e v e n t  h e l p s  s c i e n c e  t e a c h e r s  u s e  i n t e r a c t i v e  t e c h n o l o g y ,  i n c l u d i n g  
i n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n  a n d  c o m p u t e r s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  • ! •  S C  E T V  i s  a t  t h e  
f o r e f r o n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
s i x - m o n t h  e x p e r i m e n t  t o  a l l o w  
t e l e v i s i o n  a n d  s t i l l  c a m e r a s  i n  
R i c h l a n d  C o u n t y  c o u r t r o o m s .  
T h e  e x p e r i m e n t  b r i n g s  S o u t h  
C a r o l i n a  u p  t o  d a t e  w i t h  4 4  
o t h e r  s t a t e s  t h a t  a l r e a d y  a l l o w  
c a m e r a s  i n  t h e  c o u r t r o o m .  P a r -
t i c i p a t i n g  l a w y e r s  c o m m e n t  
S C  E T V  m a x i m i z e s  t h e  u s e  o f  
i n t e r a c t i v e  t e c h n o l o g i e s  b y  u t i l i z i n g  
t h e  e x i s t i n g  t a p e  a n d  d e l a y  c e n t e r s  
f o r  l i v e ,  i n t e r a c t i v e  i n s t r u c t i o n  
a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  
t h a t  t h e  e x p e r i m e n t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  s i n c e  
l a w  s c h o o l .  • ! •  T h e  I T F S  s y s t e m  i s  i n s t a l l e d  i n  Y o r k ,  W a l t e r b o r o ,  a n d  C h a r l e s -
t o n .  • ! •  S C  E T V  m a x i m i z e s  t h e  u s e  o f  i n t e r a c t i v e  t e c h n o l o g i e s  b y  u t i l i z i n g  t h e  
e x i s t i n g  t a p e  a n d  d e l a y  c e n t e r s  f o r  l i v e ,  i n t e r a c t i v e  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  
N a m e d  " s h o r t - d i s t a n c e  l e a r n i n g , "  t h i s  p i o n e e r i n g  e f f o r t  a l l o w s  s c h o o l s ,  i n  c o -
o p e r a t i o n  w i t h  S C  E T V ,  t o  d e v e l o p  a n d  t r a n s m i t  l i v e ,  i n t e r a c t i v e  l e s s o n s  i n  
c r i t i c a l  s u b j e c t  a r e a s  w i t h i n  e a c h  d i s t r i c t  a t  n o  e x t r a  c o s t  t o  t h e  s t a t e .  • ! •  3 5  n e w  
e a r l y  c h i l d h o o d  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  o r i g i n a t e  f r o m  T h e  C h i l d r e n ' s  P l a c e .  
T h e  E a r l y  C h i l d h o o d  P r o f e s s i o n a l  
D e v e l o p m e n t  N e t w o r k ,  a  n a t i o n a l  
i n i t i a t i v e  u n d e r t a k e n  b y  S C  E T V ,  
i s  l a u n c h e d  . . . .  E C P D N  d e l i v e r s  
l i v e ,  i n t e r a c t i v e  t r a i n i n g  s e m i n a r s  . . .  
t o  H e a d  S t a r t  t e a c h e r s  
i n  i s o l a t e d ,  r u r a l  a r e a s  . . . .  
T h e  p r o g r a m s  a r e  p r o d u c e d  i n  c o l l a b o r a -
t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  
E d u c a t i o n  o f  Y o u n g  C h i l d r e n  ( N A E Y C ) ,  
t h e  C o u n c i l  f o r  E a r l y  C h i l d h o o d  P r o f e s -
s i o n a l  R e c o g n i t i o n ,  a n d  t h e  C l e m s o n  E x -
t e n s i o n  S e r v i c e .  O v e r  1 1 , 0 0 0  t a p e s  a r e  
d i s t r i b u t e d .  T a p e s  d i s t r i b u t e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a r e  p r o v i d e d  a t  n o  c o s t .  • ! •  T h e  
E a r l y  C h i l d h o o d  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p -
m e n t  N e t w o r k  ( E C P D N ) ,  a  n a t i o n a l  i n i t i -
a t i v e  u n d e r t a k e n  b y  S C  E T V ,  i s  l a u n c h e d .  
F u n d e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s ,  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  C h i l d r e n  a n d  F a m i l i e s ,  a n d  O f f i c e  o f  H e a d  S t a r t ,  E C P D N  d e l i v e r s  l i v e ,  i n t e r -
a c t i v e  t r a i n i n g  s e m i n a r s  v i a  s a t e l l i t e  t o  H e a d  S t a r t  t e a c h e r s  w h o  a r e  i n  i s o l a t e d ,  
r u r a l  a r e a s  i n  1 2  s t a t e s  a n d  w h o  s e r v e  N a t i v e  A m e r i c a n ,  m i g r a n t  w o r k e r ,  a n d  
A l a s k a n  v i l l a g e r s '  c h i l d r e n .  B a s e d  o n  t h e  s u c c e s s f u l  S t a r  S c h o o l s  m o d e l ,  s e m i -
n a r s  p r o v i d e  1 1 7  h o u r s  o f  e s s e n t i a l  t r a i n i n g  m a t e r i a l  n e e d e d  f o r  t h e  C h i l d  D e v e l -
o p m e n t  A s s o c i a t e  ( C D A )  c r e d e n t i a l  r e q u i r e d  f o r  H e a d  S t a r t  t e a c h e r s .  T h e  g r a n t  
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award for the ECPDN project is $3.2 million over a period of two years for the 
demonstration project. The grant will eventually total a minimum of $5.6 mil-
lion and could reach as high as $7.7 million if full funding is provided in the 
third year. •!• SC E'IV, in a joint effort with the State newspaper and local tele-
vision stations, provides a series of live forums entitled We the People, where 
elected officials, community leaders, and citizens openly discuss the pros and 
cons of a cabinet form of government for South 
The National Black 
Family Summit ... 
Carolina. •!• The National Black Family Summit, 
produced in conjunction with the University of 
South Carolina School of Social Work, discusses 
issues confronting the African-American family. 
The program is uplinked nationwide and also goes 
to the nation's 106 historic black colleges. •!• The 
National Black History Teleconference enters its 
is uplinked nationwide 
and also goes to the nation's 
106 historic black colleges. 
FY 
1992-93 
fifth year. •!• SC E'IV continues to provide timely 
interviews with state legislators. •!• SC Educational Radio premieres What's on 
Your Mind? with Dr. Linda Austin, associate professor of psychiatry at MUSC 
and director of the Project for Public Education in Mental Health. •!• CPB des-
ignates SC E'IV as the site for congressional delegation visits. SC E'IV hosts con-
gressional staffers from the offices of Sen. Jeff 
Bingaman (New Mexico), Rep. Clause Harris 
(Alabama), Rep. Carl Pursell (Michigan), and 
the presidential-appointed board of CPB. SC 
E'IV also hosts visits by representatives of 25 
countries. •!• Governing magazine features Henry 
J. Cauthen as one of 10 government success 
SC ETV hosts visits 
by representatives 
of 25 countries. 
stories. •!• Mr. Cauthen is re-elected to a second term as vice president of INPUT, 
and continues to serve on the board of CPB and as chairman of the board of 
APTS. He also is a member of the INDO-US Subcommission on Education and 
Culture. 
[ECPDN training] is the most intensive training 
ever delivered to Head Start and the first time 
that staff has trained as a classroom teaching team. 
The Early Childhood Professional Development Network (ECPDN) continues 
to deliver live, interactive seminars by satellite to Head Start teaching teams in 
remote and isolated areas, such as Alaskan villages, migrant communities, 
Indian reservations, and other hard-to-reach areas of the United States and its 
territories. Training is designed to provide 120 hours of interactive educational 
experiences over three semesters. It is the most intensive training ever delivered 
to Head Start, and the first time that staff has trained as a classroom teaching 
team. Two-hour live seminars are delivered by satellite each week, supplement-
ed by a weekly one-hour audio bridge discussion session. ECPDN staff de-
signs, produces, and delivers 117 hours of live, interactive seminars and con-
ducts a total of 1,554 discussion sessions across six time zones. ECPDN enrolls 
714 Head Start staff in 26 states and the Virgin Islands; identifies and equips 
94 viewing sites; and trains 95 facilitators and 50 discussion leaders. Participa-
tion rates are high-327 enroll in Phase I, 387 participants enroll in Phase II. 
ECPDN proves that distance education provides affordable and equal oppor-
tunities to educational access. In return for the resources invested to demon-
strate the use of ECPDN, SC E'IV has received $412,000 in much-needed state-
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o f - t h e - a r t  e q u i p m e n t .  • : •  S C  E T V  m a k e s  g r e a t  s t r i d e s  i n  e f f e c t i v e  u t i l i z a t i o n  o f  
t h e  s h o r t - d i s t a n c e  l e a r n i n g  p r o j e c t .  T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  a d -
m i n i s t r a t o r s  a t  b o t h  u r b a n  a n d  r u r a l  
s c h o o l s  t o  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n .  S c h o o l  d i s -
t r i c t s  s e r v e d  b y  S C  E T V ' s  t a p e  a n d  d e -
l a y  c e n t e r s  c a n  a n d  d o  p r o d u c e  a n d  
b r o a d c a s t  l i v e ,  i n t e r a c t i v e  c o u r s e s  a n d  
p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  
M o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
s c h o o l  d i s t r i c t s  a r e  s e r v e d  b y  t h e  e x i s t i n g  
2 1  S C  E T V  t a p e  a n d  d e l a y  c e n t e r s  l o c a t e d  
E C P D N  p r o v e s  t h a t  
d i s t a n c e  e d u c a t i o n  p r o v i d e s  
a f f o r d a b l e  a n d  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  
t o  e d u c a t i o n a l  a c c e s s  .  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S h o r t - d i s t a n c e  l e a r n i n g  e n a b l e s  r u r a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  t o  
p r o v i d e  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  w i t h  e q u i t a b l e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  h a v e  b e e n  u n a v a i l -
a b l e  o r  n o t  a f f o r d a b l e .  S t u d e n t s  a n d  s t a f f  n o w  i n t e r a c t  w i t h  a  t e l e v i s e d  i n s t r u c -
t o r .  Q u e s t i o n s  a n d /  o r  r e s p o n s e s  c a l l e d  i n  t o  t h e  i n s t r u c t o r  a r e  h e a r d  a t  a l l  
p a r t i c i p a t i n g  s i t e s .  
S h o r t - d i s t a n c e  l e a r n i n g  c r e a t e s  s u b s t a n t i a l  s a v i n g s  
f o r  t a x p a y e r s .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  h i g h - q u a l i t y ,  
a n d  r e l a t i v e l y  i n e x p e n s i v e  c o n s u m e r - g r a d e  
t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  e q u i p m e n t ,  a n  S C  E T V  t a p e  
a n d  d e l a y  c e n t e r  c a n  b e  a d e q u a t e l y  e q u i p p e d  
w i t h  a  s m a l l  s t u d i o  f o r  . . .  $ 6 , 5 0 0 .  
S a m p l i n g  o f  p r o g r a m s  p r o d u c e d  b y  t h e s e  c e n t e r s  i n c l u d e  A l g e b r a  I ,  E n g l i s h  I ,  
p r e - S p a n i s h ,  f i n e  a r t s  a p p r e c i a t i o n ,  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n ,  c o m p u t e r  s k i l l s ,  s t u d y  
s k i l l s ,  s c h o o l  b u s  d r i v e r  s a f e t y  t r a i n i n g ,  t e c h n o l o g y  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  b l o o d -
b o r n e  p a t h o g e n s  t r a i n i n g ,  s t u d e n t s  m e e t  t h e i r  c o n g r e s s m a n ,  s t u d e n t  D U I  
a w a r e n e s s ,  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s ,  a n d  m o r e .  S h o r t - d i s t a n c e  l e a r n i n g  
c r e a t e s  s u b s t a n t i a l  s a v i n g s  f o r  t a x p a y e r s .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  h i g h - q u a l i t y ,  a n d  
r e l a t i v e l y  i n e x p e n s i v e ,  c o n s u m e r - g r a d e  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n  e q u i p m e n t ,  a n  S C  
E T V  t a p e  a n d  d e l a y  c e n t e r  c a n  b e  a d e q u a t e l y  e q u i p p e d  w i t h  a  s m a l l  s t u d i o  f o r  
a s  l i t t l e  a s  $ 6 , 5 0 0 .  I n  m a n y  c a s e s ,  w h e r e  m u l t i p l e  d i s t r i c t s  a r e  s e r v e d  b y  t h e  
s a m e  c e n t e r ,  t h e  i n d i v i d u a l  d i s t r i c t ' s  c o s t - s a v i n g s  i s  e v e n  g r e a t e r  w h e n  s h a r e d  b y  
o t h e r  d i s t r i c t s .  L o c a l  s c h o o l s  a n d  d i s t r i c t s  p a r t i c i p a t e  i n  a  m a t c h i n g  p r o g r a m  t o  
a c q u i r e  t e l e v i s i o n  r e c e p t i o n  e q u i p m e n t .  T h i s  p r o g r a m  h a s  p r o v i d e d  o v e r  3 5 0  
S C  E T V  i s  t h e  o n l y  a g e n c y  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  
t h a t  p r o d u c e s  a n d  d e l i v e r s  
l i v e ,  i n t e r a c t i v e  c o u r s e s  
o n  a  n a t i o n a l  s c a l e .  
t e l e v i s i o n  r e c e i v e r s ,  1 5 0  v i d e o c a s s e t t e  r e c o r d e r s ,  
a n d  5 0  t e l e v i s i o n  s t a n d s .  S C  E T V  p r o v i d e s  5 0  p e r -
c e n t  o f  t h e  e q u i p m e n t  a n d  t h e  s c h o o l /  s c h o o l  d i s -
t r i c t  p r o v i d e s  t h e  r e m a i n i n g  5 0  p e r c e n t .  I n  a d d i -
t i o n ,  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  S t a r  
S c h o o l ' s  p r o g r a m  i s  f u n d e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  
p r o v i d e s  a  s a t e l l i t e  d o w n l i n k  s y s t e m  a t  1 3  r u r a l  
a n d  d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  .  
T h e s e  s c h o o l s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  h a v e  a c c e s s  t o  a l l  
p r o g r a m s  o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  S E R C  p r o g r a m .  • : •  S C  E T V  p r o d u c e s  a n d  d e l i v e r s  
9 0 0  p r o g r a m s  i n  R u s s i a n  I  a n d  I I  a n d  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  m a c r o - a n d  m i c r o -
e c o n o m i c s  t o  s t u d e n t s  i n  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e  S E R C  n e t w o r k .  W i t h o u t  t h e s e  
c l a s s e s ,  m a n y  s t u d e n t s  w o u l d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  l a n g u a g e  c o u r s e s  o f  t h i s  n a t u r e  
o r  t o  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  c l a s s e s .  S C  E T V  i s  t h e  o n l y  a g e n c y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
t h a t  p r o d u c e s  a n d  d e l i v e r s  l i v e ,  i n t e r a c t i v e  c o u r s e s  o n  a  n a t i o n a l  s c a l e .  M o r e  
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high school students in the United States receive instruction in the Russian 
language from SC ETV than in all other Russian language programs at the high 
school level in the rest of the country combined. SC ETV envisions South Car-
olina's business and industry as major participants in the emerging global mar-
ket, and develops Speed Russian, a Russian language course designed for 
American businesspeople. Field-tested over a three-week period in October, the 
satellite-delivered, live, interactive instruction 
SC ETV envisions 
South Carolina's business 
and industry as major 
participants in the emerging 
global market, and develops ... 
a Russian language course 
designed for American 
businesspeople. 
is received at downlink sites in four states. A 
12-week course is taught from January to 
March of 1993. Speed Russian is the only 
course of this type offered in the United States. 
Mr. Cauthen works closely with sponsors in 
the U.S. Senate on the Freedom Support Act-
legislation that funds United States/Russian 
educational exchange programs. SC ETV be-
gins work on Speed German and Speed Span-
ish courses. •!• SC ETV continues to offer tech-
nology and services to support cost-effective 
delivery of adult education. SC ETV provides 
exceptional opportunities for lifelong learning to a wide range of groups, in-
cluding prisoners, law enforcement officers, medical professionals, teachers, 
lawyers, and the business community. SC ETV assists other state agencies in the 
development and production of 1,610 interactive teleconferences and 66 video 
programs to cost-effectively train em-
ployees and promote service to the 
community. A sampling of these tele-
conferences include the Black History 
Teleconference; training conferences 
for teams working with missing and 
abused children; and the first-ever 
training teleconferences for State High-
way Department employees. •!• SC 
ETV enters state-of-the-art medical 
telecommunications when it sets up a 
two-way video link between the Medi-
cal University of South Carolina and 
SC ETV provides exceptional 
opportunities for lifelong 
learning to a wide range 
of groups, including 
prisoners, law enforcement 
officers, medical professionals, 
teachers, lawyers, 
and the business community. 
Richland Memorial Hospital in Columbia. The link assists in the diagnosis of 
pediatric cardiology patients. •!• SC ETV provides 5,459 dubs. In the area of 
higher education, 140 college-credit courses are transmitted via SC ETV. Cours-
es include those needed for master's degrees in business administration and 
engineering, as well as courses in nursing, education, agriculture, library sci-
ence, and physics. •!• SC ETV produces a documentary for the State Develop-
ment Board promoting international trade opportunities for the people of South 
Carolina. •!• SC ETV's cost savings to state agencies for scripted services is 
$621,394. Interactive teleconferencing services save the state $10.2 million. •!• SC 
ETV provides state government with the telecommunications tools and pro-
grams that would be prohibitively expensive if they had to be purchased from 
SC ETV provides state government 
with the telecommunications tools and programs 
that would be prohibitively expensive if they 
had to be purchased from commercial vendors. 
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c o m m e r c i a l  v e n d o r s .  • ! •  S C  E T V  a d d s  a  n e w  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s e r v i c e  c a l l e d  
" T e l e m e d i c i n e " - w h i c h  v a s t l y  i m p r o v e s  m e d i c a l  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  
p r o v i d i n g  a  s p e c i a l 2 4 - h o u r - p e r - d a y  c i r c u i t  a c c e s s  l i n k i n g  t h e  M e d i c a l  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  R i c h l a n d  M e m o r i a l  H o s p i t a l  f o r  m e d i c a l  i m a g i n g ,  
r e m o t e  d i a g n o s i s ,  a n d  t w o - w a y  v i d e o c o n f e r e n c i n g  f o r  p e d i a t r i c  c a r d i o l o g y  
e m e r g e n c i e s .  • ! •  S C  E T V  c o m p l e t e s  t h e  d e s i g n  a n d  p l a n  f o r  t h e  n e w  t e c h n i c a l  
f a c i l i t i e s  b u i l d i n g .  T h i s  n e w  s t a t e - o f - t h e - a r t  t e c h n i c a l  f a c i l i t y  w i l l  g r e a t l y  i n -
c r e a s e  S C  E T V ' s  a b i l i t y  t o  p r o v i d e  e x p a n d e d  e d u c a t i o n  s e r v i c e s  t o  s c h o o l s ,  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  
t h e  s t a t e .  • ! •  I n s t a l l a t i o n  o f  u p l i n k  e q u i p -
m e n t  f o r  t h e  d i g i t a l  s a t e l l i t e  s y s t e m - t h e  
f i r s t  i n  t h e  n a t i o n - n e a r s  c o m p l e t i o n .  T h i s  
d i g i t a l  s y s t e m  p r o m i s e s  t o  b e  a  v i t a l  s e r -
v i c e  f o r  r e s e a r c h  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p -
m e n t ,  a s  w e l l  a s  p r o v i d e  i n c r e a s e d  d i s t r i -
b u t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  c o u r s e s  t o  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  a n d  s t a t e  a g e n c i e s .  
• ! •  T h e  t e c h n i c a l  f a c i l i t i e s  b u i l d i n g  p r o j e c t ,  
a s  w e l l  a s  t h e  d i g i t a l  s a t e l l i t e  p r o j e c t ,  a r e  
b e i n g  i m p l e m e n t e d  w i t h i n  t h e  a v a i l a b l e  
b u d g e t .  • ! •  S C  E T V  c r e a t e s  a  s e p a r a t e  B u s -
i n e s s  C h a n n e l  g e a r e d  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  
n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  b u s i n e s s  c o m -
m u n i t y .  P r o g r a m m i n g  o f  t h e  B u s i n e s s  
[ T h e ]  d i g i t a l  [ s a t e l l i t e ]  
s y s t e m  p r o m i s e s  t o  b e  
a  v i t a l  s e r v i c e  f o r  r e s e a r c h  
a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
a s  w e l l  a s  p r o v i d e  
i n c r e a s e d  d i s t r i b u t i o n  
o f  e d u c a t i o n a l  c o u r s e s  
t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  a n d  
s t a t e  a g e n c i e s .  
C h a n n e l  i s  i n  p r o g r e s s ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  p r o m i s e s  s t a t e w i d e  e c o n o m i c  i m p a c t .  
• ! •  S C  E T V ' s  l o c a l  p r o g r a m m i n g  r e s p o n d s  t o  a  v a r i e t y  o f  i s s u e s , _  i n c l u d i n g  e d u -
c a t i o n  r e f o r m ,  c o n c e r n s  o v e r  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h ,  a n d  e l e c t i o n  c o v e r a g e .  
S C  E T V  p r o v i d e s  t h e  o n l y  s t a t e w i d e  d e b a t e  i n  t h e  r a c e  f o r  U . S .  S e n a t e  i n  C a n d i -
d a t e s  F o r u m ,  a n d  a i r s  e l e c t i o n  
S C  E T V  p r o v i d e s  t h e  o n l y  s t a t e w i d e  d e b a t e  
i n  t h e  r a c e  f o r  U . S .  S e n a t e .  
n i g h t  r e t u r n s .  V i c t i m ' s  r i g h t s  a r e  
a d d r e s s e d  i n  T h e  R o a d  t o  V i c -
t i m ' s  J u s t i c e  a n d  A  V i c t i m ' s  
R i g h t s  F o r u m ,  h o s t e d  b y  A l e x  
S a n d e r s .  • ! •  T h e  C e n t r a l  C o r r e c -
t i o n a l  I n s t i t u t i o n  ( C C I )  i s  t h e  s u b j e c t  o f  a  h i g h l y  w a t c h e d  d o c u m e n t a r y .  • ! •  C o n -
c e r n s  s p e c i f i c  t o  t h e  A f r i c a n - A m e r i c a n  c o m m u n i t y  a r e  a d d r e s s e d  t h r o u g h  t h e  
s i x t h  a n n u a l  B l a c k  H i s t o r y  T e l e c o n f e r e n c e ,  T h e  N a t i o n a l  B l a c k  F a m i l y  S u m -
m i t ,  T h e  S t a t e  o f  B l a c k  S o u t h  C a r o l i n a ;  T h e  T r a g e d y  a t  O r a n g e b u r g ,  F o r  t h e  
P e o p l e ,  a n d  J o b m a n  C a r a v a n .  • ! •  T h e  s t a t e ' s  m u l t i c u l t u r a l  h e r i t a g e  f o u n d  v o i c e  
i n  C e l e b r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s i c a l  H e r i t a g e ,  T h e  J e n k i n s '  O r p h a n -
a g e  B a n d ,  S p o l e t o  F e s t i v a l ,  T h e  I n t e r n a t i o n a l  G l a s n o s t  B a l l e t ,  T h e  G o v e r n o r ' s  
S c h o o l 1 9 9 2 ,  a n d  o t h e r s .  • ! •  S C  E T V  c o n t i n u e s  
s u p p o r t  o f  t h e  C a m e r a s  i n  t h e  C o u r t r o o m  e x p e r -
i m e n t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S . C .  S u p r e m e  
C o u r t .  • ! •  S C  E T V  p r o v i d e s  h i g h - q u a l i t y  p r o g r a m -
m i n g  t o  t h e  n a t i o n a l  P B S  s y s t e m .  P r o g r a m s  i n -
c l u d e  W a t t e n b e r g :  T r e n d s  i n  t h e  N i n e t i e s ;  T h e  
F i r s t  U n i v e r s a l  N a t i o n ;  D e c o r a t i n g  w i t h  M a r y  
G i l l i a t t ,  P B S '  f i r s t  i n t e r i o r  d e s i g n  s e r i e s ;  L e a r n i n g  
M a t t e r s ,  f e a t u r i n g  s u c c e s s  s t o r i e s  a n d  n e w  a p -
S C  E T V  p r o v i d e s  
h i g h - q u a l i t y  
p r o g r a m m i n g  
t o  t h e  n a t i o n a l  
P B S  s y s t e m .  
p r o a c h e s  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ;  A m e r i c a ' s  P o l i t i c a l  P a r t i e s :  P o w e r  a n d  
P r i n c i p l e ,  h o s t e d  b y  D a v i d  G e r g e n  a n d  B e n  W a t t e n b e r g ;  W o r l d  o f  F i l m ;  
S t r e t c h i n g  f o r  L i f e ;  L i b e r a t i n g  A m e r i c a ' s  S c h o o l s ;  M a r c e l  P r o u s t :  A  W r i t e r ' s  
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Life; George Marshall and the American Century; and American Heroes: The 
Future Belongs to the Educated. •:• In addition, an exquisite five-part series 
entitled The Renaissance is developed by SC ETV into a college-credit tele-
course which is being marketed nationally. •!• SC ETV continues to be involved 
in the consortiums for American Playhouse and Great Performances. •:• SC 
ETV staff members make a difference-
at work and in their communities. Lister-
velt Middleton, producer and host of 
For the People, is inducted into the 
South Carolina Black Hall of Fame. 
•!• Linda DuRant, executive producer 
for instructional technology, is awarded 
the Career Achievement Award by her 
alma mater, Columbia College. •:• Mike 
Brannen, station manager of WJWJ in 
Beaufort, is presented with Beaufort's 
first Martin Luther King Humanitarian 
Award for Media. •:• Rudy Mancke re-
SC ETV staff members 
make a difference-at work 
and in their communities. 
Listervelt Middleton ... 
Linda DuRant ... 
Mike Brannen .. . 
Rudy Mancke .. . 
Domino Boulware ... . 
ceives the Order of the Palmetto from Governor Carroll Campbell. Mr. Mancke 
also receives South Carolina's first Environmental Awareness Award. •:• Domi-
no Boulware, one of SC ETV's award-winning videographers, is honored as his 
name is added to the Columbia Housing Authority's Wall of Fame. •:• SC Edu-
cational Radio staff receives numerous awards for outstanding programs, in-
cluding Columbia Organic Chemical; Battered Women Syndrome; Global 
Marketing of S.C. Businesses; Pearl Harbor Remembered; and Freedom of 
Choice. 
Services, 1992-93 
Instructional Television (lTV) 
The S.C. Department of Education's Office of Instructional Technology Development 
(OITD) is charged with the development, acquisition, scheduling, and utilization of television 
and radio resources to be used in South Carolina's public schools. SC ETV and SC Educational 
Radio are responsible for the production and delivery of effective instructional video and audio 
resources used to expand the curriculum experiences of students in grades K-12 throughout 
the state. 
According to the latest utilization data available, over 98 percent of the students in 
South Carolina's 1,108 public schools have access to either open- or closed-circuit instruc-
tional television resources via SC ETV's 11 broadcast channels and closed-circuit (ITFS) 
system. Currently, 347 classroom resources are available for grades K-12. This represents 
295 in-school television resources (275 series and 20 single program titles) and 52 in-school 
audio resources. Locally produced series, such as Statewide Economics, Psychology 101, 
and Criminal Justice 101, provide high school students the opportunity to receive high 
school and/ or college credits. Project Discovery airs monthly, and is a live, interactive 
series that provides field-trip-like experiences on a variety of subjects to a statewide 
audience. 
Five utilization consultants work on the regional level with school administrators, 
media specialists, and teachers to better facilitate the use of instructional resources in the 
classroom. They also assist with workshops, teacher in-services, and PTO presentations. 
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A s  a n  a d d i t i o n a l  s e r v i c e ,  O I T D  p r o v i d e s  l e s s o n  g u i d e s  a n d  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  p u b l i c a -
t i o n s  p r i n t e d  b y  S C  E T V - a l l  o f  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  t h e  t e a c h e r  i n  e f f e c t i v e l y  u s i n g  
l T V  r e s o u r c e s  a s  v a l u a b l e  t e a c h i n g  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  e n h a n c e  t h e  c u r r i c u l u m .  O I T D  i s  
b e g i n n i n g  t h e  r e p u r p o s i n g  o f  S C  E T V - p r o d u c e d  v i d e o  i n t o  m u l t i m e d i a  r e s o u r c e s  f o r  s c h o o l  
u s e .  V i a  L e a r n i n g  L i n k ,  a  P B S  o n - l i n e  s e r v i c e ,  S C  E T V  p r o v i d e s  t e a c h e r s  w i t h  a  s e a r c h a b l e  
d a t a b a s e  o f  i n s t r u c t i o n a l  v i d e o  r e s o u r c e s .  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  E d u c a t i o n  f o r  T e a c h e r s  
S C  E T V '  s  o p e n - c i r c u i t  c h a n n e l  i s  r e s e r v e d  e a c h  d a y  f r o m  3 : 0 0 - 4 : 0 0  p . m .  f o r  t h e  d e l i v e r y  
o f  s t a f f  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m i n g ,  w i t h  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  b r o a d c a s t  o n  S C  E d u c a t i o n -
a l  R a d i o .  I n  a d d i t i o n ,  t e l e c o n f e r e n c e s ,  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w o r k s h o p s ,  a n d  s e n s i t i v e  
c u r r i c u l u m  u p d a t e s  a r e  o f f e r e d  u s i n g  t h e  I T F S  c l o s e d - c i r c u i t  d e l i v e r y  s y s t e m .  T e l e c o n -
f e r e n c i n g  f a c i l i t i e s  u s i n g  t h e  t o l l - f r e e  l i n e s  a n d  t h e  a u d i o  b r i d g e  p r o v i d e  a n  e f f i c i e n t ,  c o s t -
e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  d e l i v e r i n g  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  t o  e d u c a t o r s  s t a t e w i d e .  A  m a j o r  e m -
p h a s i s  i s  r e c e r t i f i c a t i o n .  C u r r e n t l y ,  f o u r  s e r i e s  s p e c i f i c  t o  t h e  n e e d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
t e a c h e r s  a r e  o f f e r e d ,  a n d  a  f i f t h  ( T e a c h i n g  o f  G e o g r a p h y )  i s  i n  p r o d u c t i o n .  T h e s e  p r o g r a m s  
a r e  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f f e r e d  b y  H i g h e r  E d u c a t i o n .  M o r e  t h a n  9 0 0  t e a c h e r s  r e c e i v e  
r e n e w a l  c r e d i t s  v i a  t e l e v i s i o n  i n  1 9 9 2 - 9 3 .  
H i g h e r  E d u c a t i o n  
F o r  1 9 9 2 - 9 3 ,  S C  E T V  b r o a d c a s t s  1 3 1  c o l l e g e - c r e d i t  c o u r s e s  t o  a  t o t a l  o f  5 , 6 2 9  s t u d e n t s  
v i a  o p e n - a n d  c l o s e d - c i r c u i t  t e l e v i s i o n  i n  a  c o o p e r a t i v e  e d u c a t i o n a l  e f f o r t  w i t h  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
P r o g r a m m i n g  o n  t h e  c l o s e d - c i r c u i t  n e t w o r k  i n c l u d e s  t w o  m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m s -
o n e  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  ( M B A )  a n d  t h e  o t h e r  i n  e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  ( A P O G E E ) -
a n d  s e l e c t e d  c o u r s e s  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n ,  l i b r a r y  s c i e n c e ,  n u r s i n g ,  p h a r m a c y ,  c l i n i c a l  
d e n t i s t r y ,  n u t r i t i o n ,  E n g l i s h ,  c o m p u t e r  s c i e n c e ,  a n d  s o c i a l  w e l f a r e .  
M e d i c a l  E d u c a t i o n  
S C  E T V  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l ,  a n d  o t h e r  h e a l t h - r e l a t e d  a g e n c i e s  t o  d e l i v e r  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  m e d i c a l l y  o r i e n t e d  p r o g r a m m i n g .  M o r e  t h a n  1 , 7 1 5  h o u r s  o f  p r o g r a m m i n g ,  
i n c l u d i n g  s a t e l l i t e  d o w n l i n k s ,  a r e  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  S C  E T V  c l o s e d - c i r c u i t  n e t w o r k  t o  3 3 , 0 2 8  
m e d i c a l  v i e w e r s .  E i g h t y - s e v e n  h o s p i t a l s ,  m e n t a l  h e a l t h  o f f i c e s ,  a r e a  h e a l t h  e d u c a t i o n  c e n -
t e r s ,  D H E C  s i t e s ,  a n d  t e c h n i c a l  s c h o o l s  a r e  c o n n e c t e d  t o  S C  E T V ' s  c l o s e d  c i r c u i t ,  c o m p o s -
i n g  t h e  l a r g e s t  s t a t e  m e d i c a l  n e t w o r k  i n  A m e r i c a .  
A d u l t  L i t e r a c y  
G E D  o n  S C  E T V  h e l p s  p r e p a r e  a d u l t  l e a r n e r s  f o r  t h e  G E D  e x a m .  T h e s e  l i t e r a c y  
p r o g r a m s  a r e  b r o a d c a s t  i n t o  s t u d e n t s '  h o m e s  a n d  a r e  u s e d  i n  l i t e r a c y  c l a s s e s  i n  a d u l t  
l e a r n i n g  c e n t e r s  s t a t e w i d e .  A d d i t i o n a l l y ,  a  p r e - G E D  m a t h  s e r i e s ,  M a t h  B a s i c s ,  b e g i n s  t o  a i r  
i n  J u n e  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  t h e  G E D  l e s s o n s .  
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Early Childhood Education 
SC ETV is committed to providing high-quality training to early childhood professionals 
with four distinct components: the Early Childhood National Programming Department, The 
Children's Place at SC ETV, the Early Childhood Professional Development Network 
(ECPDN), and the Early Childhood Media Training Project. 
Early Childhood National Programming 
The Early Childhood National Programming Department works in partnership with 
the National Association for the Education of Young Children (NAEYC) and other or-
ganizations to produce programs on the care and education of children. These programs 
are distributed internationally via broadcast and videotape. 
A national panel composed of media and early childhood specialists provides a diverse 
range of opinions and expertise for departmental project review. These specialists serve in 
an advisory capacity in concept development, scripting, location resources, and program 
evaluation. 
During 1993, SC ETV is part of the national group working with PBS in preparation of 
the pilot Ready-to-Learn Service. This service will provide educational programming and 
community outreach for children, parents, and educators. 
Early Childhood National Programming continues production collaboration with NAEYC 
and the Council for Early Childhood Professional Recognition. In addition, the department 
extends its collaborative efforts to include the S.C. Department of Education and the 
Children's Defense Fund. SC ETV expands its video production and distributes more than 
14,000 videotapes. 
The Children's Place at SC ETV 
The Children's Place at SC ETV continues to serve as a model child-care facility and 
production center for state, national, and international visitors. The center is accredited by 
the National Academy of Early Childhood Programs, the only national accreditation sys-
tem for all types of early childhood programs. 
Early Childhood Professional 
Development Network (ECPDN) 
The Early Childhood Professional Development Network (ECPDN) is a federally funded 
multimillion-dollar project that provides live, interactive training, via satellite, to Head 
Start teaching teams in 26 states and the Virgin Islands. ECPDN staff designs, produces, 
and delivers 117 hours of live, interactive seminars and conducts a total of 1,554 discussion 
sessions across six time zones. In addition, the staff identifies and equips 94 viewing sites, 
and trains 95 facilitators and 50 discussion leaders. ECPDN proves that distance education 
provides affordable and equal opportunities to educational access. 
Early Childhood Media Training Project 
The Early Childhood Media Training Project educates early childhood professionals all 
across South Carolina via videotape. SC ETV serves 500 early childhood centers by produc-
ing training videotapes and placing these programs and/ or video equipment in these 
centers. In addition, the S.C. State Library makes the training tapes available throughout 
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t h e  s t a t e  f r e e  o f  c h a r g e .  G i v e n  i n c r e a s e d  t r a i n i n g  r e q u i r e m e n t s ,  i n - s t a t e  d i s t r i b u t i o n  o f  e a r l y  
c h i l d h o o d  v i d e o t a p e s  h a s  b e e n  e x p a n d e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S . C .  H e a l t h  a n d  H u m a n  
S e r v i c e s  F i n a n c e  C o m m i s s i o n  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  N o  a d d i t i o n a l  f u n d s  h a v e  b e e n  
a l l o c a t e d  t o  p u r c h a s e  a n d  d i s t r i b u t e  e q u i p m e n t .  
L a w  E n f o r c e m e n t  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  
C r i m e  t o  C o u r t ,  a  m o n t h l y  c l o s e d - c i r c u i t  s e r i e s  p r o d u c e d  b y  S C  E T V  a n d  t h e  S . C .  
C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y ,  k e e p s  a p p r o x i m a t e l y  8 , 0 0 0  S o u t h  C a r o l i n a  l a w  e n f o r c e m e n t  
p e r s o n n e l ,  j u d g e s ,  a n d  m a g i s t r a t e s  a b r e a s t  o f  t h e  l a t e s t  i n  l e g a l  d e c i s i o n s  a n d  l a w  e n f o r c e -
m e n t  t e c h n i q u e s  a n d  p r o c e d u r e s  w i t h o u t  t r a v e l  t i m e  a w a y  f r o m  t h e i r  d u t i e s .  
W o r k i n g  w i t h  S C  E T V ,  t h e  S . C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y ' s  t e l e c o n f e r e n c e  s t u d i o  
p r o d u c e s  1 0 2  v i d e o c o n f e r e n c e s  d e a l i n g  w i t h  t o p i c s  r a n g i n g  f r o m  d r u g s  t o  d o m e s t i c  v i o -
l e n c e .  
M o r e  t h a n  3 , 1 4 3  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a r e  t r a i n e d  b y  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
d u r i n g  t h e  1 9 9 2 - 9 3  f i s c a l  y e a r .  
S o u t h  C a r o l i n a  S a t e l l i t e  E d u c a t i o n a l  
R e s o u r c e s  C o n s o r t i u m  ( S E R C )  P r o j e c t  
F o r  1 9 9 2 - 9 3 ,  S C  E T V ,  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  p r o d u c e s  
f o u r  h i g h - s c h o o l - l e v e l  c o u r s e s :  R u s s i a n  I ,  R u s s i a n  I I ,  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  m i c r o e c o n o m i c s ,  a n d  
a d v a n c e d  p l a c e m e n t  m a c r o e c o n o m i c s .  T h e  S a t e l l i t e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  C o n s o r t i u m  ( S E R C )  
o f f e r s  t h e s e  l i v e ,  i n t e r a c t i v e  f o r - c r e d i t  c o u r s e s  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  r u r a l  s c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a n d  a c r o s s  t h e  n a t i o n .  
D u r i n g  t h e  p a s t  a c a d e m i c  y e a r  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 6  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  R u s s i a n  I  
a n d  3 6  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  R u s s i a n  I I .  F i f t e e n  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  t h e  a d v a n c e d  
p l a c e m e n t  m i c r o e c o n o m i c s  c o u r s e ,  a n d  e i g h t  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  t h e  a d v a n c e d  p l a c e -
m e n t  m a c r o e c o n o m i c s  c o u r s e .  
B u s i n e s s ,  I n d u s t r y ,  a n d  S t a t e  A g e n c y  M e d i a  P r o j e c t s  
S C  E T V  m a k e s  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o n t i n u e d  p r o s p e r i t y  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  s t a t e  t h r o u g h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  m a j o r  n e w  i n d u s t r i a l  r e c r u i t m e n t  f i l m  
( 3 5 m m )  f o r  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  a  s e r i e s  o f  s e v e n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  v i d e o s  
f o r  t h e  P i e d m o n t  r e g i o n ,  a  n e w  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  v i d e o  f o r  C h e r o k e e  C o u n t y ;  a n d  b y  
i t s  s u p p o r t  o f  t h e  a n n u a l  r u r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  c o n f e r e n c e  a n d  e x i s t i n g  I n d u s t r y  A p -
p r e c i a t i o n  W e e k .  
A n o t h e r  n o t a b l e  a c c o m p l i s h m e n t  i s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  m a j o r  p r o d u c t i o n  f o r  F E M A  
( F e d e r a l  E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t  A g e n c y ) ,  t h r o u g h  t h e  S . C .  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  C i t y  o f  G e o r g e t o w n ,  p r o m o t i n g  t h e  u s e  o f  s p r i n k l e r  s y s t e m s  i n  
m a n u f a c t u r e d  h o m e s .  
O t h e r  i m p o r t a n t  e f f o r t s  i n c l u d e  t r a i n i n g  i n  t h e  a r e a  o f  e l d e r  a b u s e ;  p r o m o t i o n  o f  t h e  
s t a t e w i d e  C h e c k - o f f  p r o g r a m  f o r  w i l d l i f e ,  t h e  C h i l d r e n ' s  T r u s t  F u n d ,  a n d  p r o g r a m s  f o r  t h e  
e l d e r l y ;  a n d  t h e  o n g o i n g  w o r k  w i t h  t h e  S . C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  t h r o u g h  t h e  m o n t h -
l y  C r i m e  t o  C o u r t  s e r i e s  a n d  n e w  i n i t i a t i v e s  f o c u s i n g  o n  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t ,  w h i c h  
w i l l  c o n t i n u e  i n t o  1 9 9 3 - 9 4 .  
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Teleconferencing 
During the 1992-93 fiscal year, state government experiences a series of organizational 
changes resulting from restructuring initiatives enacted by the legislature. Major agencies 
such as DSS, the Department of Transportation, and the Department of Public Safety use 
SC ETV's teleconferencing resources to brief thousands of employees statewide on the 
impact of restructuring on their jobs. Enaction of the Americans with Disabilities Act brings 
the Governor's Office of Developmental Disabilities to SC ETV for the production of a 
major teleconference, significant because it is the first statewide electronic meeting to 
employ closed-captioning technology to allow full participation by the hearing impaired. 
The S.C. Criminal Justice Academy and the U.S. Department of Justice come to SC ETV 
early in the fiscal year to test the effectiveness of teleconferencing for training professionals 
who work with missing and abused children. The success of their statewide teleconference 
leads to the production of a national satellite event, telecast from SC ETV's satellite teleport 
in Columbia to 13 cities across America. Top staff of the S.C. Department of Agriculture 
meet in Washington for the nation's first teleconference on commodities and the national 
agricultural forecast. Finally, interagency cooperation results in a statewide teleconference 
on Alzheimer's disease, produced by SC ETV for the USC School of Medicine, the Medical 
University of South Carolina, the Governor's Office, and the S.C. Commission on Aging. 
Legal Continuing Education 
SC ETV has provided telecommunications facilities in support of legal continuing 
education for more than 15 years. In 1992-93, 4,336 legal professionals utilize SC ETV's 
satellite, ITFS, and audioconference technologies to avoid travel while participating in 
continuing education teleconferences close to where they live and work in South Carolina. 
Regional Production Facilities 
South Carolina ETV has four regional stations with production capabilities: WJWJ-TV, 
Beaufort; WNSC-TV, Rock Hill; WRET-TV, Spartanburg; and WRJA-TV, Sumter. 
In addition to extending all aspects of SC ETV's services to area residents, these regional 
centers produce and distribute programming that meets the exact needs of their area schools, 
communities, and educational institutions. 
These regional SC ETV facilities create valuable non-broadcast programs, ranging from 
in-service training tapes to industrial recruitment tapes. In addition, the regional facilities 
contribute to statewide programming. 
SC Educational Radio 
SC Educational Radio (SC ERN) each day provides 19 hours of early morning, after-
noon, and evening broadcasts that bring informational, educational, and cultural materials 
to the general public. Teacher staff development programming is offered at 3:00 p.m. 
weekdays. The eight radio stations of the SC Educational Radio Network are: WSCI-FM 
89.3 I Charleston, WEPR-FM 90.1 I Greenville-Spartanburg, WL TR-FM 91.3 I Columbia, WNSC-
FM 88.91Rock Hill, WRJA-FM 88.11Sumter, WJWJ-FM 89.91Beaufort, WHMC-FM 90.11Con-
way-Myrtle Beach, and WLJK 89.11 Aiken. 
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S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o  f o r  t h e  B l i n d  
S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o  b r o a d c a s t s  r e a d i n g  m a t e r i a l s  f o r  1 8  h o u r s  d a i l y  t o  o v e r  3 , 3 0 0  b l i n d  
S o u t h  C a r o l i n i a n s  t h r o u g h  a  s p e c i a l  f r e q u e n c y .  R e a d i n g s  o f  n e w s p a p e r s ,  m a g a z i n e s ,  a n d  
b o o k s  a r e  j o i n e d  b y  p r o g r a m s  o n  e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n ,  c o n s u m e r  t i p s ,  s e l f - d e f e n s e ,  a n d  
h o m e - s t u d y  c o u r s e s .  
S u m m a r y  o f  S e r v i c e s  
P r o v i d e d  b y  S C  E T V ,  1 9 9 2 - 9 3  
1 .  P u b l i c  S c h o o l s  w i t h  A c c e s s  t o  S C  E T V  
I n d i v i d u a l  S t u d e n t s  ( e s t i m a t e )  6 1 7 , 0 0 0  
C o u r s e  E n r o l l m e n t  ( e s t i m a t e )  3 , 3 0 0 , 0 0 0  
S c h o o l s  S e r v e d  
1 , 0 8 0  
2 .  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
F a c i l i t i e s  
5 0 0  
S t a f f  S e r v e d  2 , 8 0 0  
C h i l d r e n  S e r v e d  2 2 , 3 0 0  
3 .  H i g h e r  E d u c a t i o n  
C r e d i t  C o u r s e s  1 6 8  
T o t a l  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  
1 0 , 3 5 2  
4 .  
S . C .  S E R C  P r o j e c t  
R u s s i a n  1 :  N a t i o n a l  E n r o l l m e n t  
S e c t i o n  O n e ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  2 9 1  
S e c t i o n  T w o ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  2 3 1  
S e c t i o n  T h r e e ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  1 3 9  
R u s s i a n  I I :  N a t i o n a l  E n r o l l m e n t  
S e c t i o n  O n e ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  1 8 4  
S e c t i o n  T w o ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  9 7  
A d v a n c e d  P l a c e m e n t  M a c r o e c o n o m i c s :  
N a t i o n a l  E n r o l l m e n t  
S e c t i o n  O n e ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  2 6 4  
S e c t i o n  T w o ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  1 3  
A d v a n c e d  P l a c e m e n t  M i c r o e c o n o m i c s :  
N a t i o n a l  E n r o l l m e n t  
S e c t i o n  O n e ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  
2 3 0  
S e c t i o n  T w o ,  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  E n r o l l e d  
2 2  
5 .  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m s  9 3 8  
T e a c h e r  E n r o l l m e n t  9 0 3  
6 .  M e d i c a l  E d u c a t i o n  
M e d i c a l  P e r s o n n e l  S e r v e d  3 3 , 0 2 8  
H o s p i t a l s  S e r v e d  5 2  
D H E C  O f f i c e s  S e r v e d  1 7  
M e n t a l  H e a l t h  O f f i c e s  S e r v e d  1 5  
T e c h n i c a l  S c h o o l s  S e r v e d  3  
1 9  
7. Law Enforcement Training 
Total Monthly Course Enrollment of Officers, 
Judges, and Magistrates 8,000 
8. Legal Continuing Education 
Teleconferences 19 
Attorneys Served 4,336 
9. Business/Industry and State Agency Media Projects 
Programs and Projects (including Crime to Court) 76 
10. State Government Audio and Video Teleconferences 
Audioconferences 
Videoconferences 
11. Network-Produced Programs 
lTV (includes distance education) 
lTV Staff Development (TV and Radio) 
Minority 
Public Affairs 
Nature and Science 
Arts and Culture 
12. Radio (including Radio Services to the Blind) 
Broadcast Hours 
Broadcast Hours (Services to Blind) 
Total Radio Broadcast Hours 
Locally Produced Programs 
Locally Produced Programs (Services to Blind) 
Total Radio Programs Produced 
13. Regional Stations Locally Produced Programs 
Beaufort 
RockHill 
Spartanburg 
Sumter 
Total 
14. Multichannel Programming for a Typical Day 
Programming 
Type Hours/Day 
Public School 40.5 
Teacher Staff Development 2.9 
Professional Education 18.6 
College Credit 23.7 
General Education 7.9 
Children 7.9 
Evening Programs 8.5 
Total 110 
Total Number of Programs: 
20 
725 
882 
1,291 
40 
36 
125 
18 
10 
6,188 
6,570 
12,758 
3,188 
4,342 
7,530 
154.5 
140 
241 
144 
679.5 
Percent of 
Broadcast Day 
36.8% 
2.6% 
16.9% 
21.5% 
7.2% 
7.2% 
7.7% 
100.0% 
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P r o g r a m s  T r a n s m i t t e d  T h r o u g h  B r o a d c a s t  
S t a t i o n s ,  I T F S  N e t w o r k ,  a n d  S a t e l l i t e s  
P r o g r a m s  
H o u r s  
1 5 .  N a t i o n a l  P r o g r a m m i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  
G r a n t s  O b t a i n e d  
1 6 .  P r i n t  S h o p  
J o b s  
C o p i e s  
1 7 .  S c h o o l  R e c e p t i o n  E q u i p m e n t  
T e l e v i s i o n  R e c e i v e r s  P u r c h a s e d  b y  S C  E T V  
T e l e v i s i o n  R e c e i v e r s  P u r c h a s e d  b y  S c h o o l s  
1 8 .  S c h o o l  B u i l d i n g  D i s t r i b u t i o n  S y s t e m s  
A d d i t i o n a l  O u t l e t s *  D u r i n g  1 9 9 2 - 9 3  
4 6 , 2 1 7  
2 4 , 8 1 8  
$ 6 , 1 3 2 , 5 3 5  
5 3 5  
2 , 1 0 0 , 6 7 2  
2 9 8  
1 , 4 2 1  
6 8 3  
* T h i s  w a s  d o n e  o n  a  m a t c h i n g  b a s i s :  S C  E T V  f u r n i s h e d  t h e  e q u i p m e n t ,  
s c h o o l s  p a i d  t h e  l a b o r  ( p r i v a t e  c o n t r a c t o r ) ,  o r  p u r c h a s e d  T V  s e t s ,  e t c .  
S u m m a r y  o f  S C  E T V  
M e d i a  P r o d u c t i o n  a n d  
T e l e c o n f e r e n c i n g  S e r v i c e s  
t o  A g e n c i e s ,  1 9 9 2 - 9 3  
B u s i n e s s ,  I n d u s t r y ,  a n d  S t a t e  A g e n c y  M e d i a  P r o j e c t s  
S C  E T V  a s s i s t s  s t a t e  a g e n c i e s  w i t h  t h e i r  i n t e r n a l  t r a i n i n g  a n d  m e d i a  n e e d s ,  a n d  h e l p s  
e n h a n c e  t h e  b u s i n e s s  c l i m a t e  o f  o u r  s t a t e .  I n  1 9 9 2 - 9 3 ,  S C  E T V ' s  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n  p r o d u c e s  6 6  m e d i a  p r o j e c t s  r a n g i n g  f r o m  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s  t o  
d o c u m e n t a r i e s .  T h e  l a r g e s t  p r o j e c t  r e m a i n s  t h e  m o n t h l y  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  l a w  e n f o r c e -
m e n t  o f f i c e r s  a n d  m a g i s t r a t e s ,  C r i m e  t o  C o u r t .  T h i s  s e r i e s  c o n t i n u e s  t o  b e  p r o d u c e d  f o r  t h e  
S . C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  I n  a d d i t i o n ,  S C  E T V  p r o d u c e s  a  m a j o r  i n d u s t r i a l  r e c r u i t -
m e n t  v i d e o  f o r  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e s e  p r o j e c t s , 5 , 6 1 9  d u b s  
a r e  c r e a t e d  f o r  d i s t r i b u t i o n .  T h i r t y - o n e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  a r e  s e r v e d .  
S t a t e  G o v e r n m e n t  A u d i o  a n d  V i d e o  T e l e c o n f e r e n c e s  
D u r i n g  F Y  1 9 9 2 - 9 3 ,  S C  E T V  c o o r d i n a t e s  1 , 6 0 7  v i d e o - a n d  a u d i o c o n f e r e n c e s  f o r  s t a t e  
g o v e r n m e n t .  A  t o t a l  o f  2 2 , 4 7 4  h o u r s  o f  a u d i o c o n f e r e n c i n g  t i m e  i s  a l l o c a t e d  t o  s t a t e  a g e n c i e s  
o n  t h e  S C  E T V  t e l e p h o n e  b r i d g e .  
2 1  
Media Production and Teleconferencing Services-
Costs and Benefits 
Direct Costs $288,548 
Billed to Agencies 288,548 
Net SC ETV Out-of-Pocket Costs 0 
SC ETV In-Kind Resources* $896,620 
Total Cost to SC ETV $896,620 
Travel Savings 
Prod. Savings 
Est. Cost of Services 
at Commercial Rates 
Total Value to State 
Net Savings to State: $11,981,185 
$ 3,972,938 
3,178,350 
5,951,257 
$13,102,545 
*These resources represent the capacity already in place for accomplishing SC ETV's 
mission (cameras, studios, video recorders, staff, etc.). 
Media Production Projects 
Project Type and Cost to SCETV Total 
Agency/Organization No. of Projects Agency Cost Cost 
Commission on Aging Training (1) $56 $484 $540 
PSA (1) $329 $974 $1,303 
Department of Agriculture Economic Dev. (1) $3,500 $18,969 $22,469 
Commission on Alcohol 
and Drug Abuse Promo (1) $5,000 $26,667 $31,667 
Institute of Archaeology Training (1) $612 $5,508 $6,120 
Budget and Control Board Training (1) $7,141 $42,053 $49,194 
Business Hall Doc. (1) $913 $4,176 $5,089 
Cherokee County Economic Dev. (1) $3,463 $23,775 $27,238 
Children's Trust PSA (1) $329 $974 $1,303 
College Council Promo (1) $1,361 $8,047 $9,408 
Department of Corrections Dub (6) $92* 
Criminal Justice Academy Training (12) $119,866 $187,920 $307,786 
Dub (4,296) Inc.* Inc. Inc. 
PSA/Post. (5) $11,512 $11,512 
Training (5) $4,080 $42,176 $46,256 
Development Board Econ. Dev., film (1) $81,330 $77,457 $158,787 
Economic Dev. (5) $1,202 $4,043 $5,245 
PSA (3) $2,274 $10,363 $12,637 
Dub (27) $235* 
Department of Education Dub (23) $183* 
City of Georgetown Dub (300) $1,781* 
Governor's Mansion 
Committee Promo (1) $574 $10,689 $11,263 
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P r o j e c t  T y p e  a n d  C o s t  t o  
S C E T V  
T o t a l  
A g e n c y / O r g a n i z a t i o n  N o .  o f  P r o j e c t s  A g e n c y  C o s t  C o s t  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  
f o r  t h e  A r t s  
P r o m o  ( 1 )  $ 1 4 , 0 0 0  $ 5 7 , 0 0 0  $ 7 0 , 0 0 0  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  D u b  ( 2 2 )  $ 2 7 6  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  P S A  ( 1 )  
$ 5 6 1  
$ 2 , 1 9 1  $ 2 , 7 5 2  
C o n t r o l  P S A  ( 4 )  
$ 4 3 6  $ 3 , 7 5 5  $ 4 , 1 9 1  
S l i d e  T r a n s .  ( 1 )  $ 7 7  $ 8 2 9  $ 9 0 6  
H u m a n  R e s o u r c e  M g m t .  D u b  ( 2 )  
$ 6 5 *  
L a J : t o r  D e p a r t m e n t  
P S A  ( 1 )  $ 1 , 1 7 7  
$ 6 , 5 3 4  
$ 7 , 7 1 1  
L o n g - T e r m  C a r e  C o u n c i l  
T r a i n i n g  ( 1 )  $ 3 , 2 4 7  $ 1 9 , 6 0 5  $ 2 2 , 8 5 2  
P a l m e t t o  L e g a l  S e r v i c e s  T r a i n i n g  ( 2 )  $ 1 , 7 6 0  $ 3 , 7 7 0  $ 5 , 5 3 0  
P i e d m o n t  M u n i c i p a l  
E c o n o m i c  D e v .  ( 7 )  $ 8 , 5 9 0  $ 4 3 , 1 0 1  $ 5 1 , 6 9 1  
P o w e r  A g e n c y  D u b  ( 4 )  $ 6 5 *  
S C H A  D u b  ( 5 2 0 )  
$ 3 , 6 8 7 *  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  
T r a i n i n g  ( 2 )  $ 6 3 3  $ 3 , 2 1 5  $ 3 , 8 4 8  
T u i t i o n  G r a n t s  D u b  ( 6 )  $ 8 1 *  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
T r a i n i n g  ( 1 )  $ 7 , 0 0 0  $ 1 4 , 9 1 5  $ 2 1 , 9 1 5  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  P S A  ( 1 )  
$ 6 2 3  $ 1 , 8 8 7  $ 2 , 5 1 0  
W a t e r  R e s o u r c e s  P r o m o  ( 1 )  
$ 6 2  $ 3 4 3  $ 4 0 5  
W i l d l i f e  C o m m i s s i o n  P S A  ( 1 )  
$ 3 2 8  $ 9 7 4  
$ 1 , 3 0 2  
W a f f o r d  C o l l e g e  D u b  ( 1 )  $ 4 7 *  
* T h i s  f i g u r e  i s  t h e  a m o u n t  t h a t  S C  E T V  b i l l e d  t h e  a g e n c y  f o r  v i d e o t a p e  d u p l i c a t i o n  s e r v i c e s ,  
a n d  r e p r e s e n t s  b o t h  t h e  o u t - o f - p o c k e t  a n d  i n - k i n d  c o s t s  t o  S C  E T V .  
T o t a l  N o .  B i l l e d  
o f  P r o j e c t s  t o  A g e n c y  
6 6  $ 2 8 8 , 5 4 8  
D u b s  
5 , 2 0 7  
+  4 1 2  d o n e  a s  p a r t  o f  p r o j e c t s  
T o t a l  D u b s  
5 , 6 1 9  
T e l e c o n f e r e n c i n g  
U L :  S C  E T V  t e l e c o n f e r e n c e  u p  l i n k e d  n a t i o n w i d e  v i a  s a t e l l i t e  
D L :  S a t e l l i t e  d o w n l i n k  f e d  t o  S C  E T V  p r o j e c t i o n  t h e a t r e  
O R I G :  T e l e c o n f e r e n c e  o r i g i n a t e d  s t a t e w i d e  f r o m  S C  E T V  s t u d i o  
S C E T V  
I n - K i n d  
$ 6 2 1 , 3 9 4  
D L P T :  S a t e l l i t e  d o w n l i n k  " p a s s e d  t h r o u g h "  t o  a n o t h e r  c i t y  ( o r  c i t i e s )  o n  I T F S  
T o t a l  
$ 9 0 9 , 9 4 2  
V P T :  V i d e o  o r i g i n a t e d  a t  a n o t h e r  a g e n c y ' s  s t u d i o  " p a s s e d  t h r o u g h "  o n  I T F S  t o  s i t e s  s t a t e w i d e  
2 3  
Project No. SCETV 
Agency and Type In-Kind 
Commission on Aging 1DL $338 
Department of Agriculture 3DL $1,013 
Arts Commission 1 UL $938 
1DL $338 
Clemson University 3DLPT $743 
39VPT $6,900 
Department of Consumer Affairs 10RIG $1,120 
Department of Corrections 60RIG $6,860 
2DL $405 
Criminal Justice Academy 6DL $1,890 
1DLPT $330 
940RIG $67,200 
Department of Education 40RIG $2,520 
152DL $21,668 
36DLPT $9,776 
1 UL $375 
SCETV 30RIG $1,260 
llDL $3,713 
38UL $22,313 
1 VPT $173 
Election Commission 80RIG $7,280 
Employment Security Commission 1 DL $270 
Fire Marshal 4DLPT $2,475 
Governor's Office 1 DL $473 
Department of Health and Environmental Control 9DL $5,400 
4DLPT $1,815 
Department of Highways and Public Transportation 100RIG $6,720 
1DL $338 
Human Affairs Commission 2DL $945 
2DLPT $660 
Land Resources Commission 2DL $911 
Medical University of South Carolina 3UL $2,812 
20RIG $1,260 
42DLPT $13,489 
176 VPT $38,870 
Department of Mental Health 3UL $1,400 7 
Department of Parks, Recreation, and Tourism 1DLPT $413 
Department of Probation, Parole, and Pardon Services 2DL $540 
1DLPT $330 
Department of Social Services 10RIG $980 
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S u p r e m e  C o u r t  
T a x  C o m m i s s i o n  
A g e n c y  
B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t  
W i l  L o u  G r a y  
T o t a l  I n - K i n d  T e l e c o n f e r e n c e  R e s o u r c e s  
I n - K i n d  A u d i o  B r i d g e  R e s o u r c e s  U s e d  b y  A g e n c i e s  
A u d i o c o n f e r e n c e s  ( 2 2 , 4 7 4 l i n e l h o u r s )  
I n - K i n d  T o t a l  
P r o j e c t  N o .  
a n d  T y p e  
1 7 V P T  
1 0 R I G  
3 D L  
1 0 R I G  
1  D L  
2 0 D L P T  
4 D L P T  
2 6 V P T  
1 D L  
2 0 R I G  
B u d g e t  E x p e n d i t u r e s ,  1 9 9 2 - 9 3  
I n t e r n a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p p o r t  S e r v i c e  
P e r s o n a l  S e r v i c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  .  .  .  .  .  
E d u c a t i o n a l  A s s e s s m e n t  a n d  P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
P e r s o n a l  S e r v i c e  .  .  .  .  .  .  .  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  .  .  .  .  .  .  .  
T e l e v i s i o n ,  R a d i o ,  a n d  O t h e r  P r o d u c t i o n  
P e r s o n a l  S e r v i c e  .  .  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  .  .  .  .  .  
T r a n s m i s s i o n  a n d  R e c e p t i o n  
P e r s o n a l  S e r v i c e  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
E m p l o y m e n t  B e n e f i t s  
T o t a l  F r i n g e  B e n e f i t s  
O t h e r  
C a p i t a l  P r o j e c t s  .  .  .  .  .  .  
P r i n c i p a l  a n d  I n t e r e s t - I P P  N o t e  
T o t a l  S C  E T V  E x p e n d i t u r e s  
2 5  
S C E T V  
I n - K i n d  
$ 1 4 , 6 6 3  
$ 5 6 0  
$ 1 , 5 5 3  
$ 4 2 0  
$ 6 0 8  
$ 8 , 7 4 5  
$ 1 , 4 8 5  
$ 6 , 4 9 8  
$ 5 4 0  
$ 4 , 2 0 0  
$ 2 7 6 , 5 2 6  
$ 2 2 4 , 7 4 0  
$ 5 0 1 , 2 6 6  
$  1 , 9 0 5 , 5 4 2  
2 , 6 1 7 , 9 9 7  
1 , 0 0 1 , 4 9 3  
1 , 9 5 8 , 2 6 6  
4 , 8 2 8 , 8 9 5  
3 , 0 2 8 , 1 6 1  
2 , 1 2 5 , 0 2 3  
3 , 9 7 1 , 5 6 2  
2 , 4 1 2 , 2 0 0  
1 , 3 0 6 , 4 7 2  
1 , 0 3 2 , 8 8 8  
$ 2 6 , 1 8 8 , 4 9 9  
Total Funding for Education in South Carolina 
usc 11 .5% -----.. 
Other Ed. 11.4% TEC 5.9% 
SC ETV 0.7% ---
Dept. of Ed. 47.9% 
South Carolina ETV 
Mission Statement: To provide a statewide educational radio and television network. 
The primary purpose of the network is to provide comprehensive educational opportuni-
ties to public schools, colleges, universities, and adult continuing education. The service is 
to support and enhance training for state agencies, private industry, and individuals, and 
to offer programs of cultural, historical, and educational significance to the general public. 
Statutory Authority: Section 59-7-10, 20, 30, 40, 50, and 60 of S.C. 1976 Code of Laws 
and applicable regulations and provisions 
1992-93 
Actual 
Funds 
Program-Internal Administration 
Personal Service 1,905,542 
FTE Positions (62.05) 
Other Operating Expenses 2,617,997 
Internal Administration 
Totals 4,523,539 
Performance Measures 
Workload Indicators (FY 1992-93): 
•!• 375 average number of employees 
•!• 70 vehicles in SC ETV fleet 
FY1993-94 FY1994-95 
Total General Total General 
Funds Funds Funds Funds 
2,123,407 1,519,401 2,123,407 1,519,401 
(62.05) (50.05) (62.05) (50.05) 
2,707,166 764,420 739,420 
4,830,573 2,283,821 2,258,821 2,258,821 
•!• 193,000 square feet of office, storage, and studio space to maintain and provide 
security · 
•!• $26.2 million total agency expenditures 
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1 9 9 2 - 9 3  
A c t u a l  
F u n d s  
F Y 1 9 9 3 - 9 4  
T o t a l  G e n e r a l  
F u n d s  F u n d s  
E f f i c i e n c y  M e a s u r e s  ( F Y  1 9 9 2 - 9 3 ) :  
• ! •  1 7  p e r c e n t  t o t a l  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  s u p p o r t  c o s t  
• ! •  2 7 . 7 ¢ .  p e r  m i l e  a v e r a g e  o p e r a t i n g  c o s t  
E f f e c t i v e n e s s  M e a s u r e s  ( F Y  1 9 9 2 - 9 3 ) :  
• ! •  N o  g r i e v a n c e s  a r e  f i l e d  b y  e m p l o y e e s  
• ! •  9 6 2 , 9 0 8  m i l e s  a r e  d 1 i v e n  w i t h o u t  a  s e r i o u s  a c c i d e n t  
• ! •  N o  a u d i t  e x c e p t i o n s  
P r o g r a m - E d u c a t i o n  A s s e s s m e n t  a n d  P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
P e r s o n a l  S e r v i c e  1 , 0 0 1 , 4 9 3  1 , 0 8 8 , 1 9 4  7 9 7 , 4 9 0  
F T E  P o s i t i o n s  
( 3 5 . 6 0 )  ( 3 5 . 6 0 )  ( 2 2 . 0 0 )  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
1 , 9 5 8 , 2 6 6  1 , 9 6 7 , 0 6 9  3 0 , 8 3 0  
E d u c a t i o n  A s s e s s m e n t  a n d  
D e v e l o p m e n t  T o t a l s  
2 , 9 5 9 , 7 5 9  3 , 0 5 5 , 2 6 3  8 2 8 , 3 2 0  
P e r f o r m a n c e  M e a s u r e s  
W o r k l o a d  I n d i c a t o r s  ( F Y  1 9 9 2 - 9 3 ) :  
F Y 1 9 9 4 - 9 5  
T o t a l  G e n e r a l  
F u n d s  F u n d s  
1 , 0 8 8 , 1 9 4  
7 9 7 , 4 9 0  
( 3 5 . 6 0 )  ( 2 2 . 0 0 )  
1 , 9 6 7 , 0 6 9  3 0 , 8 3 0  
3 , 0 5 5 , 2 6 3  8 2 8 , 3 2 0  
• ! •  T h r e e  t a p e  a n d  d e l a y  c e n t e r s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  p i l o t  p r o j e c t s  f o r  s h o r t - d i s t a n c e  l e a r n -
i n g  ( S D L )  
• ! •  S i x  d i s t r i c t s  a r e  s e r v e d  b y  t h e  t h r e e  t a p e  a n d  d e l a y  c e n t e r s  
• ! •  3 2  p l a n n i n g  c o n t a c t s  w i t h  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
• ! •  1 0 5  p l a n n i . ' l . g  c o n t a c t s  w i t h  p u b l i c  s c h o o l s  
• ! •  3 5 2  p l a n n i n g  c o n t a c t s  w i t h  s t a t e  a g e n c i e s  
• ! •  3 8  p l a n n i n g  c o n t a c t s  w i t h  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  
E f f i c i e n c y  M e a s u r e s  ( F Y  1 9 9 2 - 9 3 ) :  
• ! •  S u r p l u s  o r  e x i s t i n g  e q u i p m e n t  i s  u s e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  t h r e e  p i l o t  p r o j e c t s  
• ! •  N o  t r a v e l  b y  t e a c h e r s  o r  s t u d e n t s  i s  n e c e s s a r y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o u r s e s / t r a i n i n g  
• ! •  6 7 2 , 6 0 7  s t u d e n t s  t a k e  c o u r s e s  
• ! •  3 , 7 1 0  h o u r s  o f  t r a i n i n g  p r o g r a m s  a r e  p r o v i d e d  
• ! •  2 , 9 2 2  t r a i n i n g  p r o g r a m s  w i t h o u t  t r a v e l  
• ! •  2 , 1 6 8  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
• ! •  3 0 3 , 9 6 4  p e o p l e  w i t h o u t  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
• ! •  1 2  p e r c e n t  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  
E f f e c t i v e n e s s  M e a s u r e s  ( F Y  1 9 9 2 - 9 3 ) :  
• ! •  S e v e n  h i g h  s c h o o l s  i n  R i c h l a n d  D i s t r i c t  1  r e c e i v e  a  y e a r - l o n g  f i n e  a r t s  a p p r e c i a t i o n  
c o u r s e  f o r  g r a d e s  1 0 ,  1 1 ,  a n d  1 2  
• ! •  1 4 0  s c h o o l  b u s  d r i v e r s  i n  L e x i n g t o n  d i s t r i c t s  1 ,  3 ,  a n d  4  r e c e i v e  s a f e t y  t r a i n i n g  
w i t h o u t  l e a v i n g  t h e i r  d i s t r i c t  
• ! •  3 7 8  p r e - r e c o r d e d  c r e d i t  c o u r s e s  a r e  d e l i v e r e d  
• ! •  7 0 5  t e a c h e r  I  s t a f f  t r a i n i n g  p r o g r a m s  a r e  d e l i v e r e d  
• ! •  1 , 0 4 8  t e l e c o n f e r e n c e s  f o r  s t a t e  a g e n c i e s  
• : •  1 9  t e l e c o n f e r e n c e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  
• ! •  9 8  G E D  p r e p a r a t i o n  b r o a d c a s t s  
• : •  4 1 2  P S A  d u b s  a r e  d e l i v e r e d  
2 7  
1992-93 
Actual 
Funds 
FY1993-94 
Total General 
Funds Funds 
Program-TV, Radio, and Other Production 
Personal Service 4,828,895 5,093,340 4,422,029 
FTE Positions (201.50) (187.50) (156.50) 
Other Operating Expenses 3,028,161 2,379,359 612,891 
TV, Radio, and Other 
Production Totals 7,857,056 7,469,669 5,034,923 
Performance Measures 
Workload Indicators (FY 1992-93): 
•!• 12 departments are served by the production department 
•!• 17 independent producers are supported 
•:• Four courses for SERC Star Schools are supported 
•:• 3,016 locally produced hours 
•:• 13,259 hours of electronic field production 
•:• 7,282 hours of post-production 
•:• 2,835 hours of studio production 
Efficiency Measures (FY 1992-93): 
•:• 37 percent of total expenditures 
Effectiveness Measures (FY 1992-93): 
•:• 333 programs are produced 
•:• Five daily, li\·e, on-air interactive classes 
FY1994-95 
Total General 
Funds Funds 
5,092,310 4,422,029 
(187.50) (156.50) 
2,377,359 612,891 
7,469,669 5,034,923 
•:• 304 high schools across the state and the nation receive these courses 
•:• 1,326 hours of children's programming 
•:• 1,716 hours of public affairs programming 
•:• 4,394 hours of cultural programming 
•:• 43 program series are produced for statewide/regional audiences in South Carolina 
Program-Transmission and Reception 
Personal Service 2,125,023 2,260,072 
FTE Positions (100.40) (100.40) 
Other Operating Expenses 3,971,562 3,893,205 
Debt Service 1,032,888 3,547,197 
Transmission and Recep-
tion Totals 7,129,473 9,700,474 
Performance Measures 
Workload Indicators (FY 1992-93): 
•:• 4,746 visits are made to public schools 
•:• 936 routine visits are made to ITFS transmitters 
•:• 16 new SERC installations 
•:• 124 visits are made to SERC sites 
2,139,790 
(94.90) 
2,852,622 
3,547,197 
8,539,609 
•:• 2,078 tapes are duplicated and distributed to taping centers 
•:• 105 school system design meetings with architects 
2,260,072 2,139,790 
(100.40) (94.90) 
3,879,249 2,852,622 
3,353,284 3,353,284 
9,492,605 8,345,696 
•:• 15 inspections of school distribution systems installed by commercial contractors 
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1 9 9 2 - 9 3  
A c t u a l  
F u n d s  
E f f i c i e n c y  M e a s u r e s  ( F Y  1 9 9 2 - 9 3 ) :  
F Y 1 9 9 3 - 9 4  
T o t a l  G e n e r a l  
F u n d s  F u n d s  
• : •  2 , 3 1 8  r e c e p t i o n  e q u i p m e n t  p r o b l e m s  a r e  r e p o r t e d  a n d  c l e a r e d  
• : •  1 2 5  I T F S  e q u i p m e n t  p r o b l e m s  a r e  r e p o r t e d  a n d  c l e a r e d  
• : •  2 5  S E R C  e q u i p m e n t  p r o b l e m s  a r e  r e p o r t e d  a n d  c l e a r e d  
• : •  9 , 9 3 2  h o u r s  a r e  b r o a d c a s t  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
• : •  3 9 1 , 0 0 0  h o u s e h o l d s  a r e  r e a c h e d  
• : •  3 4  p e r c e n t  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  
E f f e c t i v e n e s s  M e a s u r e s  ( F Y  1 9 9 2 - 9 3 ) :  
F Y 1 9 9 4 - 9 5  
T o t a l  G e n e r a l  
F u n d s  F u n d s  
• : •  3 7 7  s c h o o l s  r e c e i v e  p r o g r a m s  f r o m  t a p i n g  c e n t e r s  ( L A T - l o c a l  a r e a  t r a n s m i t t e r )  
• : •  1 6 7  s c h o o l s  r e c e i v e  I T F S  p r o g r a m m i n g  f r o m  t h e  S C  E T V  C e n t e r  ( W  A T  - w i d e  a r e a  
t r a n s m i t t e r )  
• : •  5 7 3  s c h o o l s  r e c e i v e  o p e n - c i r c u i t  p r o g r a m m i n g  
• : •  1 1 , 9 8 7  p r o g r a m s  a r e  b r o a d c a s t  t o  o p e n - c i r c u i t  s c h o o l s  
• : •  1 5 , 0 0 5  p r o g r a m s  a r e  b r o a d c a s t  t o  W  A T  s c h o o l s  
• : •  1 5 4 , 1 6 7  p r o g r a m s  a r e  b r o a d c a s t  t o  L A T  s c h o o l s  
• : •  1 7 8  n o n - s t a t e  s c h o o l s  r e c e i v e  p r o g r a m m i n g  t h r o u g h  W A T  
• : •  5 , 3 9 6  h o u r s  o f  p r o g r a m m i n g  a r e  b r o a d c a s t  t o  n o n - s t a t e  s c h o o l s  
P r o g r a m - E m p l o y e e  B e n e f i t s  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  2 , 4 1 2 , 2 0 1  2 , 5 4 4 , 5 2 2  2 , 2 6 9 , 8 8 0  2 , 5 4 4 , 5 2 2  2 , 2 6 9 , 8 8 0  
S C  E T V  O p e r a t i n g  
B u d g e t  T o t a l s  2 4 , 8 8 2 , 0 2 8  2 7 , 5 7 5 , 5 0 1  1 8 , 9 3 1 , 5 5 0  2 7 , 3 6 7 , 6 3 2  1 8 , 7 3 9 , 6 3 7  
C h a n g e s  i n  
E n a b l i n g  L e g i s l a t i o n ,  1 9 9 2 - 9 3  
T h e r e  a r e  n o n e .  
2 9  
. . .  
O c t o b e r  1 5 ,  1 9 9 3  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  a n d  t h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y :  
P u r s u a n t  t o  S e c t i o n  5 7 - 3 - 7 6 0 ,  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I  a m  t r a n s m i t t i n g  t o  y o u  
t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  f i s c a l  
y e a r  w h i c h  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 9 3 .  
: u : ; _  . u : . . ) k _ -
H e n r y  J .  C a u t h e n  
P r e s i d e n t  

